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к  И ЗД А Н И Ю  Ш Е С ТО ГО  Т О М А  Х А З А Р С К О ГО  А Л Ь М А Н А Х А
Мы рады сообщить нашим авторам и читателям, что издание Хазарского  
А л ь м а н а х а , начатое Международным Центром Хазароведения Восточноукраинского 
филиала М С У (Харьков) в 2002  г. продолжается, о чем свидетельствует выход в 
свет настоящего, шестого тома Альманаха. Несмотря на финансовые и иные 
проблемы редколлегии и администрации Восточноукраинского ф илиала М С У  
удалось сохранить регулярность и периодичность данного издания (в нынешнем  
2007 г. должен был выйти и выходит в свет именно шестой том). Учитывая не всегда 
предсказуемые перспективы современной жизни, мы все же надеемся, что и в 
дальнейшем Хазарский Альманах, уже получивший определенную известность и 
авторитет в среде специалистов, продолжит свое существование.
За прошедшие годы на страницах Альманаха публиковали свои статьи и 
материалы авторы из Болгарии, Великобритании, Израиля, России, СШ А, Украины. 
Среди них необходимо назвать таких ведущих специалистов в области 
раннесредневековой истории и археологии Восточной Европы, хазароведения  
истории Древней Руси, востоковедческого источниковедения как О.Б Бубенок. А.Г 
Герцен, Т. М. Калинина, С.Г Кляшторный, В.Б. Ковалевская, И.Г. Коновалова, С А  
Плетнева, О .М . Приходнюк, С.Б. Сорочан, О.В. Сухобоков, П.П. Толочко, B.C. 
Флеров, и др. Н ет необходимости в какой-либо рекомендации названных ученых, 
так ж е как нет сомнения в высоком уровне предоставленной ими научной продукции. 
Таким образом, именно они определили высокие стандарты для данного 
периодического научного издания.
Следует отметить, что по аналогии со многими подобными научными изданиями 
отдельные тома Альманаха имели особые принципы содержания и комплектации 
материалов. Так, том первый был собран на основе статей, поданных авторами -  
участниками международного историко-археологического симпозиума «Хазарское  
государство и проблемы историко-культурного развития народов Евразии», 
состоявшегося в Харькове 4 -6  октября 2002  г. Далее, том пятый представляет 
собой монографическую публикацию материалов могильника салтовской культуры у 
с. Сухая Гомольша, осуществленную в соавторстве В.К. Михеевым и B.C. 
Аксеновым. Подобная практика предполагается и в будущем. В частности на 
очереди публикация материалов могильника у с. Червонная Гусаровка, затем  -  у с. 
Красная Горка, со временем -  у с. Металловка и тд. Редакционная коллегия 
Рассмотрит предложения со стороны других авторов, желающих опубликовать в 
виДе тома Альманаха монографии по хазарской тематике (исторического, 
эрхеологического или источниковедческого содержания).
Наконец, необходимо обратить особое внимание на тот факт, что настоящий 
т°м  Хазарского Альманаха является важным и памятным для всех нас поскольку он 
^освящен юбилею нашего главного редактора -  Владимира Кузьмича Михеева, 
которому 12 ноября 2007  г. исполняется 70  лет. Личная скромность и соображения 
этического характера не позволили Владимиру Кузьмичу поместить в выпускаемом 
•** сборнике специальную статью, посвященную собственному Юбилею (такая 
^атья, подготовленная одним из его учеников, выйдет в центральном московском 
^ а н и и ) .  Здесь хотелось бы только напомнить, что доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Академии
исторических наук Украины Владимир Кузьмич Михеев прошел долгий и успешны-.- р  р  *
творческий путь от студента и лаборанта до проректора Харьковскогс А К С Ь О Н О В
национального университета им. В.Н. Каразина. Десять лет, с 1991 по 2001 гг. он С К Л Я Н И Й  П О С У Л  3  А  Л А М П  к л п г д п л ^
возглавлял кафедру историографии, источниковедения и археологии исторического П П У Г Ш л и 1_ v z -ч-ч ™ ' ” ’ ’ ' - ' " ® О Л Г А Р С Ь К И Х
факультета ХН У. В 1967 г. В К. Михеев защитил кандидатскую, а в 1 Э8б " J i J J J B A M b  Х О З А Р С К О Г О  Ч А С У  Б А С Е Й Н У
докторскую диссертации. За прошедшие десятилетия научной деятельности за С 1 В Е Р С Ь К О Г О  Д 1Н Ц Я
.. ...... ......... .......  апУАОПППЛЧйГКИХ ПаМЯТНИКОЕ
н а  территории Харьковской Донецкой. Полтавской областей. Среди них следуе  ^ в а ж а ю ч и  на б ть ш  Н1Ж стол1тн(и те р м т  дослщжень саллвських пам'яток в 
нячиять гооодише V С Маяки Донецкой обл , археологический комплекс у с. Суха*басеиш Сшерського Д|нця, скляний посуд та иого фрагменти залишаються довол! 
Гпмппьша могильники у с Красная Горка, Червонная Гусаровка, Металловка рдасною знахщкою. На сучаснии момент в!Дом1 лиш е кть ка  посудин з \ скла, що 
кл-ш чрггво и масштабы исследованных В. К Михеевым объектов потрясают -  и>були знаиден! в похованнях люостепового вар1анту саллвсько! культури Це  
увятипо бы на добрый десяток специалистов. Результаты этих исследованиефлакони невеликого розмфу з катакомбних поховань № 26, 108 Дмитр|евського 
и з д а й с я  или ^ о то ^ тс я  И з д а н и ю  Опубликованы десятки статей, монографии- J — - ^ и т е  горло в * , флакону з катакомби № 51 того ж могильника 
материалы и тезись, д с т а д о е , учебные пособия и методические рекомендации « p j n - m - ™
^ ^ К а за л о с ь  бы сделано уже достаточно. Но и в настоящее время Владими:“ "*еев  1998, 347 - 348, рис 2 8 - 1 1 ;  Аксьонов. М!хеев 2000, 55 -  56, рис 1 : 4 - 6 ] ,  
Кузьмич не прекращает активной научной, педагогической, о р га н и з а ц и о н н о ^ а к о н 3! дореволю цш нихдослщ жень катакомбного могильника б!ля с Верхнй  
деятельности Создан и существует Международный Центр Х а з а р о в е д е н и я ^ »  [Пофовскии 1905, 475, табл XXII, 105) Проте 6 !льШ ретельне знайомство з 
издается Хазарский Альманах редактируются монографии (например, 0  досл|Джень пам яток салтщського часу з басейну С!верського
культура» или О Б. Бубенка «Аланы-Асы a » " « ™  «  «  Розповсюдження
О рде») Кроме того, он является членом редакционной колпегии ряда научнь Лоагмрнти rirnauuv л к  -
сбооников и периодических изданий, среди них, например, МАИЭ Т, Б о с п о р с и * '«■  Фрагменти скпяних посудин були знаиден! в катакомбах Верхньо- 
исследования и тд В настоящее вре’ мя В.К Михеев аходит в состав b T ^ S h. ? ™ "  iCT° P“4H° ra ™
специализированных ученых советов -  при институте археологии Н А Н У и пр. Катаком^я No лп o e L u u r, г о  •
институте востоковедения им А. Крымского НАНУ, доброжелательно оппонируй Катносового 1 q r r  п ° Г°  ГОЛОВНОГО могильника була дослщжена
диссертации молодых специалистов, активно участвует в защ итах Фактически с ™ ^ н о с о в о г о  яру у 1985 р П о и и е ть н а  камера поперечна шдносно дромосу, 
создатель целой научной школы, представители которой уже самостоятелькв д  Ф Р *  1.65 х 1,3 м. У  камер! було дослджено
разрабатывают различные направления раннесредневековой тематики Среди е ‘3 « п™ Рван"я (р ис 1 . 1 ), Юстяки двох дорослих людей були наемисно
учеников, защитившихся в разные годы можно назвать А В Крыганова, м  ^нешкодження H e r a ™ S  лостпоховапьних обряди, лроведених у давнину (обряд 
Любичева, В.В Колоду, В С Аксенова. В В Скирду, А.А Тортику и др Hay>xniTll д  ™  " Г й *  “ п „  I  • уП"  в« ° кРемлен| черепа, зруйнован! грудн!
археология въелась в плоть и кость, стала частью натуры, необходимее зм|щен1 |<втки рук Подгбн. д,, вщносно т.л не&жчикю добре лростежен! на 
составляющей жизни Каждый год, преодолевая любые трудности гоооа  55 Л Т  дн01 европи 1Флеров 2000; фпеРов
бюрократические препоны, игнорируя проблемы со здоровьем, Владимир Кузьм. jCTkar\ L. ’ _ Р 1 Аксенов 1999, 62; Аксенов 2002, 98 - 114] За
стремиться в поле В последние годы его интерес привлекает хорошо “ “« ^ “ аипростаном» “  р свое перв:сне положения, неб|жчики були покладен1 у 
специалистам Метаоповский могильник, раннесредневековый ар хе о л о ги че с к .-^  У " ° " 0женн| " а  с™ в| головами влио вщ  входу до камери Положения
комплекс у с. Пятницкое Шн!ч°о° с™  ' с ™ » ™ ™ 081’™  " 8 ВДаЛ0СЯ' Н еб|ж ч1М ' ™  ю я я а н о  бшя
Пользуясь случаем хочу от имени всей редколлегии, учеников и колг5убо супроводжуаав зашзнии черешковии нис, два бронзових литих
поздравить Владимира Кузьмича с семидесятилетием, пожелать ему к р е п к о , °У си , оуси з сердотку та роговика, бронзовий литий гудзик- 
здоровья, долголетия удачных полевых сезонов и дальнейших творческих ycnexoSip^ = о -  При гастяку тш о го  дорослого були знайден! шють
;ра„ „ ° В|“*  oyooiнцв, бронзова тдегска-амулет, бронзов! лит! сережки з нерухомою
А  А  ТООТИИ'«айлви?Дн?НОЮ п'дв'скою (Рис 1 6 7) у райож трудно! кллини неб(жчиц! були 
"  ден| Фрагментован! бляшки з зображенням ф!гур людей (Рис. 1: 2 7  - 30)
нагодою, висповлюю щ,ру подяку в Г Бородугану за дозвш працювати з 
■■чтер1алами розкопок Верхиьо-Салпвського могильника.
